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X1 = Φ[1,r+1](Σ2r+1(K)), ..., Xr+1 = Φ[r+1,2r+1](Σ2r+1(K))
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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t > 0 $ Lt(Σ2r+1(K))⊆ Lt(Σ2r+1)
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∀v = (v1, ..., vt) ∈ Vt, ζt(v) = a where a[i,2r+i] = ζ(vi), 1 ≤ i ≤ t.
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